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DEFINITIONEN 
In den verschiedenen Kapiteln der Revue umfass t der Befr i f f «Entwick-
lungsländer» n icht immer dieselben Staaten. Dies hat seinen Grund in 
den verschiedenen Def in i t ionen dieses Begri f fs durch internat ionale 
Organisat ionen oder den Bund. 
1 . Die «Gruppe der 7 7 » , we lche innerhalb der Vere in ten Nat ionen die 
Interessen der Entwick lungs länder ver t r i t t , umfass t 122 S taa ten : 
5 0 Länder in A f r i ka 
31 Länder in Amer ika 
3 2 Länder in Asien 
5 Länder in Ozeanien 
4 Länder in Europe. 
China zählt man n icht zu der «Gruppe der 7 7 » . Es bildet eine eigene 
Gruppe. Hingegen gehör t Rumänien zu den 7 7 . 
2. A u f g r u n d der off iz iel len Stat is t ik über den Handel der Schweiz mit 
den Entwick lungs ländern gehören zu dieser Ländergruppe: 
53 Länder in A f r i ka 
3 8 Länder in Amer ika 
3 8 Länder in Asien 
7 Länder in Ozeanien 
J u g o s l a w i e n . 
Verschiedene Länder sind zusammengrupp ie r t , z .B . : die Ant i l lenin-
seln oder die ozeanischen Inseln, we lche n icht unabhängig sind, 
sind als Ant i l len (Brit ische) oder Ozeanien (Französisch-) aufgeführ t . 
3. Das III. Kapi te l , Öf fen t l i che Entw ick lungszusammenarbe i t , bezieht 
sich in den meisten Fällen auf die Def in i t ion des OECD-Ausschusses 
für Entw ick lungsh i l fe . Nach dieser Def in i t ion gehören zu den Ent-
w ick lungs ländern : 
5 3 Länder in A f r i ka 
4 6 Länder in Amer ika 
3 9 Länder in As ien 
1 5 Länder in Ozeanien 
8 Länder in Europa. 
Südafr ika w i r d in keiner dieser drei Def in i t ionen berücks ich t ig t . Hinge-
gen schl iessen diese Def in i t ionen die erdölproduzierenden Entwick-
lungsländer und die Schwel len länder (NICs) ein. 
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